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ÍNDICE CRONOLÓGICO FILOSOFÍA UIS
EDICIONES: vOLUmEN 14 NO 1 DE 2015 AL vOLUmEN 15 NO 2 DE 
2016
volumen 14 No 1 de 2015
REVISITANDO LA PROBLEMATIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE SUBJETIVIDAD 
Y VERDAD EN LA DISCURSIVIDAD FOUCAULTEANA/ Iván Dalmau. pp. 17-44.
Resumen: A lo largo del presente trabajo pretendemos realizar una lectura de 
conjunto de la producción foucaulteana tomando como punto de partida sus célebres 
clases dictadas en la Universidad de Vermont en 1982. Buscaremos mostrar que la 
interrogación respecto de las relaciones entre subjetividad y verdad constituye el eje 
de su “obra”.
Palabras clave: Foucault, subjetividad, verdad, saber, poder.
CON RORTY CONTRA RORTY: DE LA TOLERANCIA A LA SOLIDARIDAD/ Gabriel 
Jiménez Peña. pp. 45-53.
Resumen: En este artículo se sostienen dos ideas principales. Por un lado, se defiende, 
con el filósofo norteamericano Richard Rorty (I), que la tolerancia constituye una 
virtud moral que los miembros de una sociedad democrática deben poseer si ésta ha 
de perdurar. Pero, por otro, se sostendrá que (II) la mera tolerancia no es por sí misma 
suficiente y que  la solidaridad es una virtud superior para que subsista la comunidad 
democrática liberal. 
Palabras claves: Pragmatismo, solidaridad, tolerancia, Richard Rorty, sociedad 
democrática liberal.
PENSAR LA CIUDADANÍA EN FORMA DE AGENCIA: UNA APUESTA DESDE EL 
ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DE AMARTYA SEN / Diego Alejandro Botero. pp. 
55-72.
Resumen: Amartya Sen, economista y filósofo, es un autor que propone pensar 
las condiciones de vida de las personas desde perspectivas que no se centren en la 
producción y distribución de bienes y servicios como único eje. Con esa pretensión, se 
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plantea el enfoque de las capacidades como un mecanismo de evaluación social, que 
a partir de la categoría de libertad sustantiva, permite establecer el nivel de vida de las 
comunidades desde lo diverso de la vida humana. El enfoque de las capacidades lleva 
entonces a Sen a desarrollar una perspectiva democrática en sentido de razón pública, 
desde la que se propone pensar la ciudadanía en clave de agencia, como capacidad 
para que los individuos tengan un impacto real en el mundo.
Palabras clave: libertad sustantiva, enfoque de las capacidades, razón pública, 
democracia, agencia, ciudadanía.
LA AUTO-PRESERVACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA MORAL EN EL LEVIATÁN 
DE THOMAS HOBBES/ Andrés Sandoval Sarrias. pp. 73-94.
Resumen: La moral en Hobbes pueden dividirse en tres lecturas interpretativas: 
la primera es llamada lectura egoísta (LE), la segunda es llamada lectura naturalista 
(LN) y la tercera lectura se conoce como individualista o voluntarista (LV). En este 
artículo voy a argumentar a favor de una cuarta lectura de la moral entendida 
como un acuerdo (LA). Mostraré que esta versión satisface el principio de auto-
preservación que sostiene Hobbes y además aporta una respuesta a la pregunta 
¿quién cuida el pacto inicial que da origen al Estado si para entonces aún no hay 
poder supremo y se está en el estado de naturaleza donde no es racional cumplir 
los pactos? Defenderé la idea de una moral operante en un estado de naturaleza 
atenuado que lleva al respeto del pacto inicial que funda el Estado Civil. 
Palabras clave: Moral, auto-preservación, justicia, estado de naturaleza atenuado, 
pacto.
CULTURA DE MASAS Y CULTURA AFIRMATIVA DENTRO DEL CONFLICTO 
INDIVIDUO Y SOCIEDAD. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA TEORÍA CRÍTICA DE 
LA SOCIEDAD/ Harold Valencia López y Luis A. Zúñiga Herazo. pp. 95-115.
Resumen: El objetivo principal del siguiente trabajo es mostrar que el estudio de la 
cultura de masas realizado por la Escuela de Frankfurt permite analizar el conflicto 
individuo y sociedad desde una perspectiva distinta a la empleada por la tradición 
de la filosofía moderna, en especial, desde las llamadas teorías del contrato social. 
Para tal fin analizaremos, primero, la reformulación que Herbert Marcuse realiza del 
conflicto individuo y sociedad en la teoría de la cultura de Freud; luego, se estudiará 
la forma como la cultura de masas parece superar el conflicto, cuando consigue, 
aparentemente, una armonía entre el individuo y la sociedad. Cabe destacar que la 
hipótesis desarrollada es que Marcuse prefiere el conflicto individuo y sociedad a su 
aparente solución, pues, la existencia del conflicto mantiene al menos la conciencia 
de la escisión, condición para la preservación del pensamiento crítico de la sociedad.
Palabras clave: Sociedad, individuo, masa, cultura, conflicto.
RESIGNIFICACIÓN DEL SENTIDO DE EL ALEPH DE BORGES DESDE LAS CATEGORÍAS 
DE LA ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN/ Pedro Nelson Montes Hernández. pp. 119-134.
Resumen: El artículo introduce una reflexión crítica sobre las diferentes formas de 
estudio literario a partir de la obra y el autor mencionado en el título; pretende 
presentar un breve corpus epistemológico de la estética de la recepción desde los 
postulados de Hans Robert Jauss como método para la nueva crítica literaria, donde 
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incluye al lector (elemento central del acto interpretativo) e intenta aplicar las categorías 
de la estética de la recepción en el cuento de “El Aleph” de Jorge Luis Borges, para 
demostrar que el ejercicio hermenéutico no sólo permite la resignificación del sentido 
de un texto, desde un horizonte temporal actual, sino la alteración cognoscitiva del 
lector. Por consiguiente, la reflexión concluye afirmando que el significado de un 
contenido no habita en el texto mismo sino que es construido dialógicamente entre el 
autor y el texto con el lector, quién actualiza y objetiviza el sentido en un acto nuevo 
de interpretación.
Palabras clave: Estética de la recepción, antecedentes de horizonte, horizonte de 
expectativas, horizonte histórico, lector.
DAS VOLLE SUBJEKT. DOMINACIÓN, MORALIDAD Y LIBERTAD EN EL PENSAMIENTO 
DE T. W. ADORNO / Agustín Mendez. pp. 135-168.
Resumen: Desde Dialéctica de la Ilustración hasta Dialéctica negativa, el 
materialismo filosófico llevado adelante por T. W. Adorno ha ubicado en un lugar 
central de sus reflexiones la problemática de lo corporal, poniéndolo en discusión 
directa tanto con el psicoanálisis y su teoría de las pulsiones, así como con las diferentes 
versiones del idealismo. La reflexión acerca de este ámbito, permitirá exponer tanto el 
carácter represivo de la sociedad; también, la posibilidad de una ética verdaderamente 
democrática.
Palabras Clave: Cuerpo, dominación, moralidad, libertad, intersubjetividad.
DELUZE Y LA NOVELA CORTA: LAS LÍNEAS DE VIDA EN EL ÚLTIMO PECADO/ Jorge 
Francisco Maldonado Serrano, Mario Palencia Silva y Alonso Silva Rojas. pp. 169-185.
Resumen: El último pecado del escritor santandereano Juan Cristóbal Martínez se 
propone y muestra pertenecer al género novela y al subgénero novela corta. Para ello 
se acude a cinco diferentes propuestas teóricas: Forster, Pabs, Pavel, Lukács y Deleuze. 
Filiado su género y establecida su especial tipología, se pregunta desde las reflexiones 
filosófico literarias de Deleuze-Guattari, plasmadas en Mil mesetas y otras de sus obras, 
¿cómo se muestra en El último pecado la especificidad de la novela corta, según la 
propuesta de Deleuze-Guattari? Se identifican sus rasgos, sus líneas, cruzamientos y 
rupturas y se propone una singular representación para esta novela de Martínez.
Palabras clave: Novela corta, Deleuze y la literatura, filosofía y literatura, líneas de 
fuga, rupturas
LEONARDO DA VINCI. UNA VISIÓN GLOBAL DE SU INTERÉS POR LA CIENCIA/ 
Alexander Ortiz Ocaña. pp. 187-212.
Resumen: En este artículo se intenta visibilizar la obra científica y epistemológica de 
Leonardo da Vinci, de la cual no se ha escrito como merece, sino que se ha hablado 
más de sus pinturas, esculturas e inventos, pero de su método científico no se ha 
hablado con la fuerza y profundidad que alcanza su gran obra. Se presenta un retrato 
de la vida científica del gran genio del Renacimiento y se revela su obra metodológica. 
Una clara intencionalidad de este artículo es destacar que la filosofía y la ciencia de 
Leonardo son desconocidas por la modernidad y, según algunos autores, han sido 
ocultadas por el arte del gran genio. Se hace un recorrido apasionante por los estudios 
científicos de este prodigioso hombre del Renacimiento. Se presenta a Leonardo 
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como un pensador configuracional, que consideró la pintura como una ciencia. Se 
valora el arte y la ciencia, configuradas en su mente, y su propuesta de configuración 
de precisión y libertad, verdad y belleza, y teoría y práctica. Se esboza su método 
científico y técnicas de investigación, así como su racionalidad configurativa y su praxis 
hermenéutica, a partir de la cual logra una representación de lo invisible.
Palabras clave: Leonardo da Vinci, método científico, Renacimiento, técnicas de 
investigación, epistemología, racionalidad configurativa, praxis hermenéutica.
RELATOS DE ENRIQUE OTERO D’COSTA SOBRE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS/ 
Álvaro Acevedo Tarazona y Rolando Malte Arévalo. pp. 213-230.
Resumen: El presente artículo sigue como hilo conductor la obra de Enrique Otero 
D’Costa, Dianas tristes y Montañas de Santander, a través de la cual se puede visualizar 
la fatalidad y la muerte como elementos de la vida cotidiana durante la Guerra de los 
Mil Días. En la escritura de Otero D’Costa hay un espacio para resaltar sentimientos 
como la amistad y el amor fraterno en medio de la confrontación más sangrienta vivida 
en Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Palabras clave: Guerra de los Mil Días, literatura, autores santandereanos, vida 
cotidiana, Siglo XIX.
INDISTINCIÓN E INEFICACIA: OBSERVACIONES AL ENTRECRUCE ENTRE ARTE Y 
POLÍTICA EN LA ESCENA ARTÍSTICA DEL SIGLO XX/ Mariano O. Martínez Atencio. 
pp. 231-254.
Resumen: El presente escrito busca relacionar cuestiones centrales a los planteamientos 
teóricos de Danto y Ranciére con cierta forma de arte vanguardista desarrollado en la 
Argentina del siglo XX. En una primera instancia se tomarán en cuenta las dos formas de 
denuncia artística y política que supuso El Siluetazo y Tucumán Arde en tanto paradigmas 
del solapamiento y la indistinción. Danto dará el concepto de indiscernibilidad para 
pensar el arte y con Ranciére se evaluará el grado de impugnación al arte crítico de 
cara a los ejemplos ofrecidos.
Palabras clave: Danto, arte, política, Ranciére, ineficacia.
volumen 14 No 2 de 2015
FIORAVANTI VISITA COLOMBIA: SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE 
CARTAS DE DERECHOS CONSTITUCIONALES/ Andrés Botero Bernal. pp. 15-46.
Resumen: En este artículo se hace una lectura analítica y crítica del texto “Appunti di 
storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali” del reconocido historiador 
del derecho italiano Maurizio Fioravanti, con el fin de ampliar sus afirmaciones en 
torno al constitucionalismo occidental y la teoría política. Igualmente, se plantea si el 
modelo de lectura de las cartas de derechos propuesta por Fioravanti es aplicable al 
caso colombiano, para lo cual el artículo se remite a la experiencia constitucional de 
1811-1815 y a la Constitución de 1991.
Palabras clave: Historicismo, estatalismo, individualismo, Fioravanti, Cartas de 
Derechos, Colombia.
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MISMIDAD, RELACIÓN Y FICCIÓN. UNA ONTOLOGÍA SINCATEGOREMÁTICA 
DE LA MODERNA COMUNIDAD HISPANOHABLANTE/ Juan Antonio González de 
Requena Farré. pp. 47-67.
Resumen: A través de su historia, la teoría filosófica ha propuesto distintos repertorios 
de categorías que dieran cuenta de la estructura última de la realidad; sin embargo, 
para caracterizar los sentidos fundamentales del ser, el discurso de la Filosofía no ha 
dejado de emplear determinantes, conectores y otras expresiones formales de relación 
o modo sin un significado sustantivo. Este artículo realiza un análisis de contenido de 
los sentidos en que la comunidad hispanohablante emplea expresiones como per se, 
entre o como si, relacionadas con la categorización de la mismidad, la relación o la 
ficción contrafáctica.
Palabras clave: categorías, expresiones sincategoremáticas, per se, entre, como si.
LOS ALCANCES DEL PLURALISMO LÓGICO/ Omar Vásquez Dávila. pp. 69-81.
Resumen: Según el pluralismo lógico no hay una lógica verdadera, sino varias. El 
pluralismo más conocido es el defendido por J.C. Beall y Greg Restall. Ellos son 
pluralistas respecto de la noción de consecuencia lógica. En este artículo, me  adhiero 
al pluralismo lógico, pero sostengo que el pluralismo de Beall y Restall tiene problemas 
sin solución. Mostraré que hay importantes razones para buscar otro tipo de pluralismo.
Palabras clave: pluralismo lógico, consecuencia lógica, relativismo, monismo.
LA INTERPRETACIÓN DE GAUTHIER DEL ARGUMENTO POLÍTICO HOBBESIANO/ 
Oswaldo Plata Pineda. Pp. 83-95.
Resumen: David Gauthier interpreta el conflicto en el estado de naturaleza hobbesiano 
como un conflicto de orden racional surgido de la necesidad de los hombres de 
preservar la integridad e incrementar el bienestar individual. Desde su punto de 
vista, la solución hobbesiana a este conflicto plantea un esquema moral –con asiento 
racional– que permite compatibilizar las expectativas individuales y colectivas. En este 
estudio reconstruyo los argumentos que ofrece Gautier para sostener la tesis de que el 
contenido moral de las leyes de la naturaleza, presupuesto básico del contrato social, 
permite compatibilizar las expectativas individuales y colectivas.
Palabras clave: Hobbes, Gauthier, Moral, Razón, Convención.
DIALÉCTICA Y RETÓRICA EN LA TEORÍA PRAGMA-DIALÉCTICA DE LA 
ARGUMENTACIÓN/ Adryan Fabrizio Pineda Repizzo. pp. 97-117.
Resumen: Este artículo explora las relaciones entre las nociones de dialéctica y retórica 
en la teoría pragma-dialéctica de la argumentación desarrollada principalmente por 
Frans van Eemeren. En dicha perspectiva teórica de la argumentación las relaciones 
entre la dimensión dialéctica y la dimensión retórica parten de un supuesto que 
resulta cuestionable: esta teoría supone que para que la argumentación se desarrolle 
adecuadamente, lo dialéctico debe orientar, regular y contar con una prioridad sobre 
lo retórico. Esta interacción es compleja y no siempre resulta clara de abordar. Para 
ello se propone realizar un análisis de las relaciones y contraposiciones entre los 
principales rasgos de la dimensión dialéctica y la dimensión retórica dentro de este 
marco teórico. Al final, se plantearán algunos interrogantes surgidos del análisis que 
pueden motivar futuros desarrollos investigativos. 
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Palabras clave: argumentación, dialéctica, retórica, pragma-dialéctica, van Eemeren.
¿ASESINATO O SACRIFICIO? ALGUNAS CONSIDERACIONES ENTRE LO ÉTICO Y 
LO RELIGIOSO A LA LUZ DEL CASO DE ABRAHAM EN TEMOR Y TEMBLORDE 
SØREN KIERKEGAARD/ Alejandro Peña Arroyave. pp. 119-140.
Resumen: Aunque Temor y Temblor suele leerse como una obra radicalmente antiética, 
el presente escrito presenta la hipótesis de una segunda ética en dicha obra. Desde 
la crítica de Kierkegaard a la eticidad, se propone que la disposición de Abraham por 
sacrificar a su hijo podría sugerir una ética particular. Al suspender teleológicamente lo 
ético, Abraham entra en relación con lo Absoluto. En su retorno habría una relación 
con lo general dada, no por la ley humana, sino por una dimensión paradojal que 
remite cada acción al fundamento.
Palabras clave: Asesinato, sacrificio, ética, religioso, suspensión.
SARTRE: EL RECONOCIMIENTO Y CUIDADO DEL PRÓJIMO COMO PRINCIPIO DE 
LA ACCIÓN RESPONSABLE/ Christian A. Rubiano. Pp. 141-165.
Resumen: El presente texto es una aproximación a la obra de Jean Paul Sartre. El 
artículo defiende que la teoría de la acción de este autor es indisociable de una teoría 
moral, según la cual una acción responsable es aquella que reconoce y cuida del 
prójimo. El texto empieza por brindar una imagen panorámica de ciertos conceptos 
de la filosofía existencialista sartreana que resultan fundamentales para comprender la 
dimensión y alcance de la propuesta; acto seguido se presenta una lectura crítica de 
ciertos pasajes de la obra de Sartre que sustentan la tesis en cuestión. 
Palabras clave: Sartre, acción, moral, responsabilidad, prójimo.
CAPITALISMO, CULPA Y REDENCIÓN. (SOBRE LA FUNDACIÓN ESPIRITUAL DE LA 
METRO-POLIS)/ Camilo Alfonso Salazar Flórez. pp. 167-184.
Resumen: El artículo expone una crítica a la llamada ‘memoria histórica’. La actividad 
de recordar a los ‘olvidados’ se ha postulado como una actividad anti-capitalista por 
antonomasia. Por el olvido de sus ‘orígenes’ al habitante de las ciudades se le acusa de 
inautenticidad. Un análisis conceptual de las subjetividadesen disputa hace notar que 
su oposición es solo aparente: ambas conforman la unidad formal del capitalismo. El 
sujeto que convoca a sus ‘ancestros’ y el que no cesa de moverse (capital) son ahora 
la forma de un mismo sujeto. Tanto la ciudad tradicional, que relacionaremos con 
la acción del recordar (determinabilidad), como la cosmo-polis, relacionada con los 
procesos capitalistas de límites erosionados (la ciudad que descansa sobre ella misma), 
son ya insostenibles. Es la Metro-polis (y sus criaturas), la que en su metraje se desborda, 
aquella que puede conjugar ambos momentos. Así que lo que se presentaba como 
resistencia al capitalismo, se hace notar como perteneciéndole de manera íntima.
Palabras clave: resistencia, memoria, tradición capitalismo, ciudad.
BENJAMIN, ¿LA VUELTA DEL CONSPIRADOR?/ Noelia Eva Figueroa. pp. 187-207.
Resumen: Este artículo aborda, desde los escritos de Walter Benjamin, la peculiar 
forma del autor de pensar la intervención política práctica desde el lugar de los 
intelectuales. Para esto, hemos elegido debatir sobre algunas de las figuras del héroe 
en la modernidad sobre las que trabaja Benjamin en sus lecturas de Baudelaire, 
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haciendo hincapié en la disyuntiva entre el hombre de acción (Blanqui) y el de 
sueño (Baudelaire); la inclusión de ambos en la bohemia y como conspiradores. Nos 
deslizaremos sobre la hipótesis de que hay en Benjamin una suerte de vuelta a los 
tiempos de la conjura, y que ésta se da en soledad.
Palabras clave: Benjamin, modernidad, conspiración, política, intelectuales.
UNA VISIÓN POÉTICA DEL CARIBE EN LA OBRA DE RAÚL GÓMEZ JATTIN/ 
Hernando Motato. Pp. 209-224.
Resumen: este artículo está centrado en la percepción del Caribe a través de la 
poesía de Gómez Jattin. En él se focaliza cómo el poeta recrea aspectos de la cultura 
representados en la música y la incidencia de esta manifestación artística en las formas 
de pensamiento y actitud ante la realidad cotidiana, pues el hombre del Caribe hace 
de la música una manera de explicarse su mundo, tal como se reseña en el recorrido 
de las diversas manifestaciones musicales a lo largo y ancho de la cultura caribeña. 
También se destaca el caso de la zoofilia como una afirmación de las formas de vida 
o bien en la ensoñación de lo telúrico a partir de los atardeceres, los frutos de la tierra 
y la idealización de los pueblos, como san Pelayo y Cereté. Desde esta perspectiva la 
poesía de Gómez Jattin exalta el sentido y la esencia del ser caribeño a lo largo de la 
Historia y su trascendencia cultural. 
Palabras clave: poesía, cultura, Caribe, música e identidad.
EL LANCE DE RECONSTITUCIÓN DEL SÍMBOLO/ Francisco Guzmán Marín. pp. 225-240. 
Resumen: El Lógos es la Identidad originaria de donde proviene la estructura de 
todo ente, ya sea por emanación, escisión y/o fundación; mientras que la razón es la 
expresión manifiesta de la Inteligencia creadora del Demiurgo, el nous del cosmos. El 
lógos es tanto la inspiración que revela cuanto el objeto de revelación.
Palabras Clave: Lógos, símbolo, demiurgo, nous, poder.
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA/ 
José Eriberto Cifuentes Medina. pp. 241-279.
Resumen: la preocupación de los docentes por la enseñanza de la Filosofía ha sido 
incesante. Prueba de ello lo constituye el diseño de una propuesta que aborda el 
proceso desde la enseñanza de la Filosofía en la Educación Media. Con la investigación 
desde el aula se busca resolver problemas de conocimiento para la enseñanza de la 
Historia de la Filosofía, las escuelas filosóficas y autores de cada época. Se proponen 
juegos como: parqués filosófico, póker, lotería, ajedrez, tasos, monopolio, tío rico, 
álbum, diccionario filosófico, bingo, boletín, escalera, domino, vídeos. Estas actividades 
buscan desarrollar el pensamiento creativo, metódico, razonado, ordenado, abstracto, 
meditativo, deliberativo y especulativo de los estudiantes. 
El desarrollo de recursos didácticos para la enseñanza de la Historia de la Filosofía ha 
constituido una experiencia de carácter exitoso e innovadora, en la medida que ha 
ayudado a los educandos de los diferentes niveles a responder de manera eficiente a 
la vida académica y al examen Saber 11°. Por ello, la pregunta objeto de investigación 
es: ¿qué estrategia didáctica de mejoramiento podría plantearse para la formación 
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filosófica de los estudiantes de Educación Media a fin de cualificar su aprendizaje y su 
formación integral?
Palabras clave: recursos, didácticos, filosofía, enseñanza.
UNA MIRADA FILOSÓFICA A LA FELICIDAD Y AL PERDÓN. UNA CONVERSACIÓN 
CON EL PROFESOR DIEGO SEBASTIÁN GARROCHO SALCEDO/ Diego Sebastián 
Garrocho Salcedo y Jennifer Natalia Mendoza Ariza. pp. 281-293.
Resumen: las siguientes páginas presentan una reflexión en torno a cuestiones como 
el perdón, la felicidad, el papel de la Filosofía y las humanidades en la educación, así 
como el rol de la Filosofía en el análisis y cuestionamiento de las condiciones socio-
políticas en las que se debe ejercer la ciudadanía actualmente.
Palabras clave: perdón, felicidad, imperdonable, investigación, ética.
volumen 15 No.1 de 2016
UNA APROXIMACIÓN A LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA 
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991/ Paulo Bernardo Arboleda Ramírez y Milton César 
Jiménez Ramírez. pp. 19-46.
Resumen: en el presente artículo realizamos un estudio riguroso de los fundamentos 
filosóficos de la cláusula democrática en la Constitución Política de 1991. Para esta 
labor, partimos de una definición de la democracia como la forma de gobierno que 
se dirige a garantizar la mayor participación del pueblo, el cual puede reivindicar en 
cualquier momento sus derechos y ejercer el poder. Asimismo, en el texto señalamos 
la dificultad existente entre mayorías y minorías, mediante una descripción de los 
principales elementos que configuran la cláusula democrática, como principio rector 
en la Constitución colombiana y cuya realización es necesaria para la calidad de 
la democracia. Frente al aspecto metodológico, el artículo como resultado parcial 
de investigación, contó con un enfoque cualitativo, cimentado en la investigación 
descriptiva, bajo un diseño documental.
Palabras clave: Cláusula democrática, Constitución Política de 1991, Democracia, 
mayorías, pueblo.
PRE-TEXTOS PARA LA TEORÍA DE LA JUSTICIA RAWLSIANA/ Edward Javier Ordóñez, 
Arístides Obando Cabezas y Arturo Hernán Arenas Fernández. pp. 47-60.
Resumen: El objetivo de establecer los conceptos iniciales o las primeras formas antes 
que fueran situados sustantivamente en la obra cumbre de John Rawls, Una teoría de 
justicia, fue la idea central de este informe. Se revisaron críticamente los documentos 
contractuales rawlsianos en los que se establecieron tales conceptos; estos son “Justice 
as Fairness” (1958), “The Sense of Justice” (1963) y “Distributive Justice” (1968). En 
ellos se encontraron las ideas germinales tales como la desestimación del criterio de 
utilidad, la primera formulación de los principios de justicia, la problemática del sujeto 
moral y su obligación con el cumplimiento con la normativa dada por los principios de 
justicia y, finalmente, el velo de ignorancia. Mismos que quizá hubieran desestimado 
algunas críticas hechas a Rawls.
Palabras clave: Rawls, teoría de la justicia, principios de justicia, sujeto moral.
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JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. DERECHO Y DEBER HUMANOS. UNA 
VISIÓN DESDE EL PENSAMIENTO DE WALZER Y EJEMPLOS DE LA DESIGUALDAD 
EN MÉXICO/ Rubén Mendoza Valdés y Elba Margarita González Fabian. pp. 61-88.
Resumen: La justicia social, entendida como un modo de igualdad compleja, conlleva 
la necesidad inseparable del ejercicio de la responsabilidad social de las instituciones 
que representan las esferas de distribución de bienes, en tanto un deber. En ese 
sentido, Walzer considera que sólo en la medida en la que la distribución responda a 
los significados sociales, podrán cubrirse, en el marco de la igualdad, las necesidades 
de una sociedad en un ámbito de derechos comunitarios y deberes ciudadanos. Lo 
anterior representa un faro orientador para las políticas y responsabilidades de las 
instituciones y empresas de los países con enormes problemas de desigualdad social 
como es el caso de México.
Palabras clave: justicia, responsabilidad social, igualdad, derecho, deber.
FRIEDRICH HAYEK: LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA FUNDAMENTACIÓN 
GNOSEOLÓGICA DE LA CRÍTICA A LA ECONOMÍA PLANIFICADA/ Leandro Gastón 
Indavera Stieben. pp. 89-105.
Resumen: el objetivo de este trabajo será, en primer lugar, analizar algunos textos de 
Hayek que den cuenta de sus concepciones sobre el conocimiento y tratar de mostrar 
cómo dichas concepciones le sirven a Hayek como herramienta para fundamentar en 
parte su concepción sobre la necesidad del libre mercado como único sistema viable 
y eficiente de producción y distribución económica en detrimento de la planificación 
económica centralizada. En segundo lugar, se mostrará cómo esta concepción 
hayekiana puede servir para interpretar los fundamentos de una teoría subjetiva del 
valor.
Palabras clave: Hayek, conocimiento, crítica, economía, planificada.
LA TENSIÓN EPISTEMOLÓGICA ENTRE LA FILOSOFIA DEL DERECHO Y LA TEORIA 
JURIDICA. HACIA UNA TEORÍA CRÍTICA DEL DERECHO/ Oscar Mejía Quintana. pp. 
107-136.
Resumen: Este escrito ilustra la diferencia que tiene que hacerse entre la filosofía del 
derecho, proveniente de una tradición filosófica, y la teoría jurídica, referida a una 
tradición jurídica. Muestra el proceso de descomposición que sufre la filosofía del 
derecho con el positivismo jurídico y la consolidación de la teoría jurídica a partir de 
ello. La teoría de la justicia rawlsiana y la teoría discursiva habermasiana replantean 
el estatuto de ambas disciplinas para ambientar la consolidación de una teoría crítica 
del derecho donde filosofía del derecho, teoría jurídica e, incluso, sociología jurídica 
puedan complementarse recíprocamente.
Palabras claves: iusnaturalismo, filosofía del derecho, teoría jurídica, positivismo, 
filosofía de la justicia, sociología del derecho, autopoiesis, interpretación, teoría crítica 
del derecho.
EL VALOR DE LA FILOSOFÍA PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA/ Mauricio 
Albarracín y Javier Orlando Aguirre Román. pp. 137-141.
Resumen: El profesor Javier Orlando Aguirre Román, Director de la Escuela de 
Filosofía, de la Universidad Industrial de Santander, entrevista a Mauricio Albarracín, 
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profesor e investigador de la Universidad de los Andes y activista por los derechos de la 
comunidad  LGBTI, en el marco de la II Semana de Investigación y Extensión “Filosofía 
y acción política” y el III Encuentro de Egresados de la Escuela de Filosofía de la UIS.
Palabras clave: derecho, filosofía, reflexión, universidad, formación.
LA AUSENCIA DE PODER O LA AFIRMACIÓN DE LA POTENCIA NEUTRA DE 
LA LITERATURA. REFLEXIONES EN TORNO AL PENSAMIENTO LITERARIO DE 
BLANCHOT/ Luis Antonio Ramírez Zuluaga. pp. 145-162.
Resumen: a partir de la obra de Maurice Blanchot este artículo desarrolla una reflexión 
teórica sobre la literatura como expresión de una potencia neutra despojada de la 
presencia autoritaria del poder. Inicialmente se aborda la ambigüedad que Blanchot 
detecta entre el silencio y el murmullo presente tanto en el discurrir del lenguaje 
cotidiano como en la literatura, al igual que en la vacuidad del habla destinada a 
ordenar y a repetir las normas de la tradición. Entre esas tres formas de lenguaje, es 
en la literatura donde pesa más esa ambigüedad ya que en ella no hay un trasfondo 
de verdad o unidad. Desde esa perspectiva se pasa entonces a revisar la noción de 
desobramiento como una operación en la cual la literatura debe rechazar cualquier 
poder que subsista en ella para afirmar finalmente la potencia neutra e impersonal de 
la obra.
Palabras clave: Maurice Blanchot, Pensamiento literario, Poética, Poder, Obra y autor.
QUINO: DEL MUNDO DEL CÓMIC AL MUNDO DE LA FILOSOFÍA/ Javier Aguirre 
Román y Nancy Liliana Villamizar Meza. pp. 163-188.
Resumen: en este artículo se exploran las potencialidades filosóficas del comic a partir 
de Joaquín Salvador Lavado, “Quino”, en su obra artística, Mafalda. Se defenderá la idea 
según la cual estas potencialidades se despliegan en dos niveles: primero, es posible 
comprender a Quino desde la perspectiva filosófica de la Teoría Crítica. El segundo 
nivel se refiere al uso del cómic como herramienta pedagógica de acercamiento a la 
filosofía por su articulación con los grandes interrogantes de la humanidad.
Palabras clave: cómic, Quino, Filosofía, Teoría Crítica, Pedagogía.
EXPERIENCIA CINESTÉSICA Y EXPERIENCIA INTERSUBJETIVA/ Henry Camilo 
Villamizar Blanquicet. pp. 189-209.
Resumen: este artículo pretende explorar la relación existente entre la experiencia 
cinestésica y la experiencia intersubjetiva. El rasgo cinestésico está presente de manera 
primaria en nuestra experiencia cotidiana. Este rasgo, además, está intrínsecamente 
ligado con nuestro conocimiento de otros seres humanos (intersubjetividad). Con el 
fin de lograr una visión más esclarecedora de la relación entre estos dos fenómenos, 
el método fenomenológico parece el ideal para poder hacer una aproximación más 
exacta.
Palabras clave: cinestesias, intersubjetividad, Fenomenología, método 
fenomenológico, corporalidad.
ALGUNAS NOTAS AL MARGEN PARA UNA INVESTIGACIÓN POR TRAZAR: 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA DEL PODER/ Jimmy Ortiz Palacios. pp. 213-223.
Resumen: mi propósito es el siguiente: primero, realizar someramente un primer 
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acercamiento a la episteme moderna según Michel Foucault, trazando puentes de 
lectura con algunos análisis de Gilles Deleuze y otros recientes que encontramos en 
la región. En segundo lugar, hacer un brevísimo desplazamiento hacia la noción de 
“vida” que puede problematizarse a partir del concepto de biopolítica presente en las 
investigaciones de Foucault al final de los años setenta. Finalmente, delinear algunas 
investigaciones actuales que retoman, problematizan y actualizan estos análisis, 
tensionándolos con una lectura del presente.
Palabras clave: Episteme moderna, biopolítica, sociedades de control, vida, cuerpo.
INTENTIONAL ATTRIBUTION AND RATIONALITY: CRITICAL READING OF 
DENNETT’S INTENTIONAL ATTRIBUTION PROGRAM/ Edgar Eslava. pp. 225-243.
Resumen: en este texto se presentan algunos de los elementos centrales de la 
teoría de la atribución intencional de Daniel Dennett y sus relaciones con la 
noción de racionalidad. Se mostrará que la aproximación propuesta lleva implícita 
una circularidad en el proceso de atribución de intencionalidad, y que su uso de 
argumentos evolucionistas para intentar evitar un regreso al infinito no le son suficientes 
para evitar el problema. La presentación concluye con una revisión de los argumentos 
usados por Dennett para la adscripción de intencionalidad epistémica y atribución de 
racionalidad, así como algunas críticas alrededor de esta propuesta. Al final del texto 
se adelantan algunas críticas propias frente a la noción de atribución de racionalidad 
ideal propuesta del autor norteamericano.
Palabras clave: racionalidad, intencionalidad, Dennett, conciencia, atribución de 
intencionalidad.
ALGUNAS VIRTUDES SOCIALES EN LA SUMA TEOLÓGICA DE TOMÁS DE AQUINO 
Y SU APLICACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CONTEMPORÁNEA/ José de 
Jesús Herrera Ospina. pp. 247-260.
Resumen: En este artículo se presentarán algunas de las virtudes sociales en la Suma 
Teológica de Tomás de Aquino y su posible aplicación en la contemporaneidad, en lo 
que hoy denominamos Responsabilidad Social (R.S.). A partir de valores tales como 
justicia (concepto central), veracidad, amistad, liberalidad, honestidad se tratará de 
vincular estos conceptos al tema actual de la R.S. Si bien, es imposible dar cuenta de 
todo el andamiaje teórico de este tópico en la antigüedad, tal como hoy lo entendemos 
en nuestros discursos contemporáneos, no por ello es descabellado afirmar que los 
conceptos de la R.S. se han construido desde tiempos antiguos y la Edad Media 
constituye un eslabón importante en este proceso.
Palabras clave: bien común, Estado, responsabilidad social, Tomás de Aquino, 
virtudes sociales.
LA EMERGENCIA DE UNA ESCUELA FILOSÓFICA NIETZSCHEANA EN LA ESPAÑA 
DEL TARDOFRANQUISMO. UNA LECTURA SOCIOFILOSÓFICA/ Francisco Vásquez 
García. pp. 261-278.
Resumen: En este artículo se estudia, utilizando el método de la sociología de la filosofía, 
la formación de una escuela nietzscheana en España, entre el final del franquismo y 
la Transición democrática. Se analiza la recepción de la obra de Nietzsche en ese 
periodo y la influencia francesa en el nietzscheanismo español. Se exploran también 
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las condiciones sociales de posibilidad de esta escuela, viéndola como una bohemia. 
Palabras clave: filosofía española, recepción de Nietzsche, sociología de la filosofía, 
nietzscheanismo español.
EL PENSAMIENTO SISTÉMICO Y SUS RELACIONES CON EL ÁMBITO EDUCATIVO: 
DEL PARADIGMA LINEAL A LA TRAMA CIRCULAR/ Leandro Arbey Giraldo Henao. 
pp. 279-312.
Resumen: El presente artículo reflexiona sobre el sentido de los diálogos entre 
educación, comunicación y cultura, a partir de las tesis planteada por Fritjof Capra 
(1998) en su teoría de los sistemas, según la cual es necesaria una nueva comprensión 
científica de la vida en todos los niveles de los sistemas vivientes: organismos, sistemas 
sociales y ecosistemas. Capra aborda la importancia de aquellos desde el pensamiento 
sistémico que sustentan ideas de conexión, totalidad y relación puestas en circulación 
en las reflexiones contemporáneas. Se ponen en discusión para el olvido del paradigma 
lineal y la comprensión de la trama circular del hombre y sus fenómenos de estudio.
Palabras clave: educación, pensamiento sistémico, cultura, comprensión circular, 
hibridez.
volumen 15 No. 2 de 2016
THOMAS HOBBES: LA SEDICIÓN Y SU NEUTRALIZACIÓN MEDIANTE LA 
EDUCACIÓN CIUDADANA/ David Jiménez Castaño. pp. 17-
Resumen: el propósito de este breve artículo es el de analizar qué dijo Hobbes 
sobre la sedición en sus textos políticos. Intentaremos hacerlo en tres secciones 
diferentes: en la primera, veremos cuáles son las causas que pueden provocar una 
sedición; y luego, en la segunda, cuáles son las características de aquellos que 
quieren comenzar una revolución y alcanzar exitosamente su meta. Finalmente, 
como conclusión, veremos que la única manera de neutralizar la sedición es 
desarrollando la educación ciudadana.
 Palabras clave: Thomas Hobbes, Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la 
Filosofía Política Moderna, Educación Ciudadana, Sedición.
EUDAIMONÍA Y LAS ESFERAS POLÍTICA Y ÉTICA EN ARISTÓTELES: ¿ES POSIBLE 
PENSAR EL BIEN HUMANO CON INDEPENDENCIA DE UN ÁMBITO POLÍTICO?/ 
Ángel Rivera Novoa. pp. 37-53.
Resumen: en este artículo se intenta mostrar cuál es la posible relación entre la esfera 
política y la esfera ética en el pensamiento de Aristóteles. ¿Son la política y la ética 
investigaciones absolutamente distinguibles o, por el contrario, son un solo proyecto 
investigativo? Para responder a esta pregunta, se sugiere que primero debe responderse 
la cuestión acerca de la naturaleza misma del bien último. ¿Es el fin de las acciones 
un fin dominante o inclusivo? Se analiza una de las propiedades de la eudaimonía, a 
saber, la autarquía, y se mostrará cómo, dependiendo de la respuesta que se dé a la 
segunda pregunta, es posible contestar la primera. 
Palabras clave: Aristóteles, autarquía, ética, eudaimonía, política.
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ECOLOGÍA PROFUNDA Y CIUDADANÍA GLOBAL/ Germán Bula Caraballo. pp. 55-71.
Resumen: este texto parte de la idea de teóricos como Ulrich Beck y Peter Sloterdijk 
de que el mundo actual es compacto (esto es, que en el mismo la acción no escapa 
a consecuencias sistémicas globales) para argumentar por la necesidad de una 
ciudadanía global; esto es, de un activismo político civil que trascienda las fronteras 
nacionales. Teniendo en cuenta las barreras para tal tipo de ciudadanía que señala 
Orion Kriegman, se propone que la idea de yo ampliado, venida de la ecología 
profunda de Arne Naess, puede proporcionar una base para sortear dichas barreras. 
Palabras clave: globalización, ciudadanía global, ecología profunda, yo extendido, 
responsabilidad.
RECONCEPTUALIZANDO LA GUERRA: SOBRE LA IMPROPIEDAD DE USAR 
SISTEMAS FORMALES DETERMINÍSTICOS RACIONALES EN EL FENÓMENO DEL 
CONFLICTO ARMADO/ Henry Sebastián Rangel Quiñonez y Ariel Alvarado Araque. 
pp. 73-89.
Resumen: este texto resume algunas críticas sobre el uso de la modelación matemática 
y estadística en temas relacionados con el conflicto armado. Para lo cual se presenta 
la teoría pura de la guerra a partir de Carl Von Clausewitz; la cual se muestra como 
condición necesaria para los modelos formales. Luego de ello se demarcan los alcances 
de estos modelos y sus limitaciones. 
Palabras clave: Carl Von Clausewitz, Teoría pura de la guerra, teoría estricta de la 
racionalidad, Conflicto Armado colombiano, Derecho Internacional Humanitario.
METAMORPHOSES ET CIRCUIT LIBIDINAL SELON DELEUZE : POSITION 
MEGALOMANIAQUE INVIOLABLE, EXTINCTION DE SOI ET DEVENIR-ANIMAL/ 
Fabrice Jambois. pp. 93-110.
Résumé: Le concept de corps sans organes, d’abord pensé par Deleuze à partir du 
modèle clinique de la schizophrénie dans L’Anti-Œdipe, est ensuite construit à partir 
du modèle clinique du masochisme pervers dans Mille plateaux. Cet article examine 
les motifs et la portée d’un tel changement de paradigme. Il s’efforce également de 
clarifier le concept de devenir-animal dans le masochisme, en mobilisant la catégorie 
d’analyse de l’agencement.
Mots clés: schizophrénie, corps sans organes, masochisme, libido, devenir-animal.
FORMA MENTIS: APARIENCIA Y REALIDAD EN LA GERMANIA DE TÁCITO/
Ricardo Gabriel Caputo. pp. 111-135.
Resumen: el objetivo de este trabajo es interpretar la Germania de Tácito en tanto 
texto etnográfico y autoetnográfico, i.e. como crítico de la sociedad romana. Se 
rechazan los presupuestos filosóficos de “No Place like Rome: Identity and Difference 
in The Germania of Tacitus” de Ellen O’Gorman (§1), se analiza la escritura etnográfica 
de Tácito a través de la guerra y el comercio, enfatizando las ideas de forma, belleza, 
materia, mores y mente (§2). Por último, se destaca el uso utópico y de crítica interna 
que adquiere el texto de Tácito (§3). 
Palabras clave: mente, forma, apariencia, realidad, eternidad.
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LENGUAJE Y ALEGORÍA. MODOS DE CONSIDERAR EL ARTE A PARTIR DE WALTER 
BENJAMIN/ Carlos Mario Fisgativa Sabogal. pp. 137-155.
Resumen: el vínculo del arte con la filosofía es persistente en los escritos de Walter 
Benjamin, vínculo nunca ajeno a consideraciones religiosas, políticas e históricas; ya 
que arte y filosofía son formas de expresión en devenir histórico. Precisamente, los 
planteamientos sobre el lenguaje que realiza este filósofo son un punto de partida 
indispensable para su abordaje de cuestiones artísticas. Este texto se ocupará de 
mostrar cómo en “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje humano”, se 
prefiguran las relaciones entre lenguaje, arte e historia que se desarrollarán en El origen 
del Trauerspiel alemán y que desembocarán en el estudio acerca de la alegoría como 
recurso alternativo al símbolo y de valor teórico para el estudio de las obras de arte. 
Palabras clave: nombre, alegoría, barroco, lenguaje, traducción.
LITERATURA MENOR EN TIRANO BANDERAS DESDE LA PROPUESTA DE LECTURA 
FILOSÓFICA DE LA NOVELA DE G. DELEUZE Y F. GUATTARI/ Jorge Francisco Maldonado 
Serrano, Mario Palencia Silva y Alonso Silva Rojas. pp. 157-179.
Resumen: este artículo trata, en un primer momento, de presentar los puntos 
fundamentales de la propuesta de Deleuze y Guattari en torno a la literatura menor, 
para pasar, en un segundo momento, a mostrar cómo, en Tirano Banderas, Del Valle-
Inclán crea una literatura menor que permite al lector experimentar distintas maneras 
de enunciación que rompen formas tradicionales de creación literaria y expresan 
intensidades y rupturas en el mecanismo maquínico de ejercicio del poder en América 
Latina. De esta manera, Tirano Banderas, como obra de arte, vuelve sensible preceptos 
y afectos autónomos en el marco de una metamorfización de la forma en la que se 
presentan los personajes, los contenidos y los acontecimientos. 
Palabras clave: literatura menor, Tirano Banderas, forma y contenido literarios, 
literatura y filosofía, línea de fuga.
REFLEXIONES SOBRE LA MODA/ María Cristina Toro Zambrano. pp. 181-192.
Resumen: la filosofía tiene una tarea fundamental que es dialogar y pensar sobre algo 
particular, la moda es uno de ellos; tiene un tiempo, un espacio y un lugar en el que 
se despliega, en la base de su estructura está la exclusión social y tiene como fin la 
hiperrealidad. Esto es posible analizarlo bajo la mira de distintos autores como Walter 
Benjamin, Georg Simmel, Jean Baudrillard, los cuales me permiten visibilizar algunos 
elementos de la moda que perduran en el modo en el que vivimos cotidianamente. 
Palabras clave: moda, lo actual, el cuerpo, la hiperrealidad, el clasismo.
LAS TESIS DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA EN BENJAMIN: UN COMPROMISO CON 
LA MEMORIA Y LA ACCIÓN POLÍTICA/ Luis Alfonso Zuñiga Erazo. pp. 195-214.
Resumen: se muestra como las tesis de la filosofía de la historia de Benjamin, 
permiten que pensemos la historia y la acción política en forma distinta a como han 
sido concebidas en la historiografía y la política tradicional. Así mismo, en contra de lo 
que podría sugerir una lectura inicial de la tesis, lo que Benjamin denomina como la 
acción política revolucionaria, necesitaría de una acción desligada de la violencia para 
poder romper con el continuo de la historia. Por último, señalamos como los límites de 
pensar la política desvinculada de la noción del progreso histórico, permite que ésta 
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pueda contribuir al reconocimiento de las víctimas y olvidados de la historia. 
Palabras clave: memoria, política, historia, violencia, mesianismo.
ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS EN LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE THOMAS 
HOBBES COMO GÉNESIS DEL ESTADO CIVIL/ Mauricio calle Zapata. pp. 215.
Resumen: el presente texto desea dar cuenta, a partir de aquellos aspectos 
fenomenológicos de la teoría del conocimiento de Thomas Hobbes, el fundamento 
y justificación de la génesis del Estado civil. Sin lugar a dudas, serán la percepción 
o la intuición, lo sensible, la imaginación o la memoria, el lenguaje, el movimiento, 
el cómputo, el deseo, el miedo, entre otros, lo que lleva al sujeto a comprender su 
propia naturaleza y a partir de ella, a pactar con otros sujetos cediendo sus derechos 
naturales a un tercero para dar fin al estado de naturaleza y poder conservar su vida 
y vivir en paz. 
Palabras clave: teoría del conocimiento, fenomenología, Estado civil, lenguaje, estado 
de naturaleza.
LA EVALUACIÓN INMANENTE Y EL APRENDIZAJE ESENCIAL EN GILLES DELEUZE/ 
Norberto Ferré. pp. 237-260.
Resumen: el presente artículo indaga sobre dos categorías del pensamiento de Gilles 
Deleuze relacionadas con el régimen escolar que son ‘evaluación inmanente’ y 
‘aprendizaje esencial’. Estas categorías exhiben su pertenencia genérica a las tradiciones 
del régimen escolar, pero permiten traspasar las segmentaciones disciplinarias y 
desenvolver la comprensión diferencial de la educación y lo educativo. A la vez, se 
reflexiona acerca de la interacción de ambas nociones para potenciar la emergencia 
de lo nuevo en la noción de vida. 
Palabras clave: evaluación inmanente, aprendizaje esencial, idea, signos, vida.
CONOCIMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y APORÍA. EL PROBLEMA DEL TEETETOS Y SU 
PRESENCIA EN LA EPISTEMOLOGÍA CONTEMPORÁNEA/ Ruth Marcela Espinosa 
Sarmiento. pp. 267-279.
Resumen: en este artículo se reconstruye el vínculo sistemático entre el tratamiento 
aporético del conocimiento en el diálogo platónico tardío Teetetos y la definición 
conceptual del conocimiento en parte de la epistemología analítica contemporánea. 
A través de dicha vinculación se muestra, por una parte, la presencia de los problemas 
presentados por Platón en la epistemología actual, así como la persistencia de la aporía 
del dialogo en cuestión. Con ello, se pretende también iluminar desde una clave 
histórica aspectos esenciales del debate epistemológico en general. 
Palabras clave: conocimiento, justificación, Teetetos, gettier, aporía
